

















































































+2.5mm，overbite +5.3mm， 臼 歯 関 係 右 側
Angle Class Ⅱ，左側 Angle Class Ⅰ，全身疾患
（ 44 ）














































ロ分析から ANB : -0.4°，U1-FH : 111.4°，L1-
Mp : 81.6 °，Mp-FH : 22.0 °であった。Multi 
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